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Señores miembros del jurado, tengo a bien presentar ante ustedes la tesis 
titulada “La gestión de la carrera, el desempeño docente y la formación 
profesional de la escuela de ingeniería de sistemas de la U.P.L.A. - Lima - 2015”, 
que tiene por finalidad determinar la relación entre La gestión de la carrera, el 
desempeño docente y la formación profesional de la escuela de ingeniería de 
sistemas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para optar el Grado académico de Doctor en Educación. Los 
resultados obtenidos durante el proceso de investigación representan evidencias 
en las que se ha verificado que la gestión de la carrera, el desempeño docente y 
la formación profesional de la escuela de ingeniería de sistemas estudiados 
tienen un nivel de correlación alta significativa y positiva en la escuela de 
ingeniería de sistemas de la U.P.L.A. 
 
Esperamos Señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre la gestión de la carrera, el desempeño docente y la formación profesional en 
la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UPLA – Lima 2015. 
 
Investigación de tipo básico, nivel descriptivo correlacional, con diseño 
transversal no experimental. El método usado fue el método hipotético deductivo. 
La población fue de 948 en la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la UPLA, 
muestra probabilística de 274estudiantes. Se formularon tres instrumentos de 
recolección de datos, uno para cada variable en estudio, que pasaron por los 
filtros correspondientes. 
 
Los resultados se obtuvieron con el uso del análisis descriptivo e inferencial, 
para determinar la correlación mediante la prueba Ro de Spearman, Se concluyó 
que existe una correlación alta significativa y positiva en entre la gestión de la 
carrera, el desempeño docente y la formación profesional en la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas de la UPLA – Lima 2015. 
 
Palabras Claves: Gestión de la carrera, el desempeño docente, la formación 

















The present research aims to determine the relationship between career 
management, teaching performance and professional training at the School of 
Systems Engineering of the UPLA - Lima 2015. 
 
Basic type research, descriptive correlational level, with non-experimental 
cross-sectional design. The method used was the hypothetical deductive method. 
The population was 948 in the School of Systems Engineering of the UPLA, a 
probabilistic sample of 274 students. Three instruments of data collection were 
formulated, one for each variable under study, which passed through the 
corresponding filters. 
 
The results were obtained with the use of descriptive and inferential analysis 
to determine the correlation using the Ro de Spearman test. It was concluded that 
there is a significant and positive correlation between career management, 
teacher performance and professional training in The School of Systems 
Engineering of the UPLA - Lima 2015. 
 
Key words: Career management, teaching performance, vocational training, 



















A presente pesquisa para determinar a relação AIMS Entre gestão de carreira, o 
desempenho do ensino e formação profissional na Escola de Engenharia de 
Sistemas da Upla - Lima de 2015. 
 
Tipo de pesquisa básica, nível descritivo correlacional, com os não-
experimental desenho transversal. O método utilizado foi o método hipotético 
dedutivo. A população era 948 na Escola de Engenharia de Sistemas da Upla, 
uma amostra probabilística de 274 alunos. Três instrumentos de coleta de dados 
foram formuladas, uma para cada variável em estudo, que passou através dos 
filtros correspondentes. 
 
Os resultados foram obtidos com o uso de análise descritiva e inferencial para 
determinar a correlação através do teste de Spearman Ro. Concluiu-se que existe 
uma correlação positiva e significativa entre a gestão de carreira, formação de 
professores e desempenho profissional na Escola de Engenharia de Sistemas da 
Upla - Lima de 2015. 
 
Palavras chave: gestão de carreira, desempenho pedagógico, formação 
profissional, processo ensino-aprendizagem, a pesquisa sobre o desenvolvimento 
da carreira. 
 
 
 
 
